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（図表1）英国の主な改革の動き
1979年
1982年
1988年
1990年
1991年
1995年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
サッチャー保守党政権が発足
財務管理イニシアティブ（Financial　Management　Initiative：FMI）を
発表
ネクスト・ステップス（Next　Steps）を発表
メージャー保守党政権が発足
市民憲章（Citizen’s　Ch韻er）を制定
グリーンブックの初版を発行
資源会計・予算（R．esource　Accounting　and　Budget：RA＆B）を発表
ブレア労働党政権が発足
グリーンブックの改訂版を発行
サービス第一・新憲章プログラム（Service　First　the　New　Charter
Progra㎜e：SFNC）を発表
経済・財政戦略報告（Economic　and　Fiscal　Strategy　Repo貰：EFSR）を
発表
包括的支出審査（Comprehensive　Spending　Review：CSR）を発表
公共サービス合意（Public　Service　Agreements：PSAs）を発表
財政安定化規律（The　Code　fbr　Fiscal　Stability）を議決
政府近代化（Modemising　Govemment）を発表
産出業績分析（Output　and　Pe面mance　Analyses：OPAs）を発表
省庁別投資戦略（Departmental　Investment　Strategiesl　DISs）を発表
中央省庁の1999年度決算を資源会計・予算で作成
2000年支出審査（2000Spending　Review：2000SR）を発表
公共サービス合意（PSAs）の改訂を発表
サービス提供合意（Service　Delivery　Agreements：SDAs）を発表
技術覚書（Tec㎞ical　Notes：TNs）を発表
省庁別投資戦略（DISs）の改訂を発表
中央省庁の2001年度予算を資源会計・予算で作成
（出典）各種資料より作成。
????????????????
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英国の政策評価の仕組み（1998年と2000年の比較）
【支出計画・投資戦略】
　　　CSR（1998年）
1999－2002の支出計画
3つの主要目標
3の省庁横断的課題
黄金律等による歳出管理
　　　　旧D　I　S
3ヶ年の投資戦略・資産管理
　　2000SR（2000年）
2001－04の支出計画
4っの主要目標
15の省庁横断的課題
黄金律等による歳出管理
資源予算の導入
　　　　新D　I　S
3ヶ年の投資戦略・資産管理
1一　【目標設定】
』↓』
　　　　旧P　SA
ねらい
目的
業績達成目標
（全省庁で約600）
業務運営の生産性の向上
　　　　新PSA
ねらい
目的
業績達成目標
（全省庁で約160）
　　　　　SDA
SDA目標（目標の補完）
業績達成目標の達成方法
【業績設定】一
業務運営の生産性の向上
指標の設定
　　　　　OPA
指標の設定
業績の測定方法の詳細
1一．一
（出典）全国建設研修センター、富士総合研究所3頁を一部修正。
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